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ABSTRACT
Penelitian ini mengenai â€œAnalisis Data Ultrasonografi (USG) Untuk Memprediksi Regangan Panggul Pasca Melahirkanâ€•.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran diameter kepala janin terhadap panjang panggul ibu, mengetahui
penyebab regangan panggul ibu pasca melahirkan, serta memprediksi peluang panggul ibu yang dapat melahirkan secara normal.
Data Ultrasonografi digunakan sebagai parameter input yang memiliki pengaruh terhadap pertambahan panjang panggul. Dalam
penelitian ini digunakan sampel ibu hamil usia kandungan diatas Trimester III dengan melihat ukuran diameter kepala janin, berat
badan ibu dan panjang panggul ibu sebelum melahirkan. Perhitungan panjang panggul menggunakan metode Batasan Elemen (FE)
dengan input datanya panjang panggul sebelum melahirkan dan diameter kepala janin. Dari hasil analisanya menunjukkan diameter
kepala janin sangat berpengaruh terhadap pertambahan panjang panggul ibu pasca melahirkan dimana rataâ€“rata pertambahan
panjang panggul ibu pasca melahirkan sebesar 0,337 m dari panjang rataâ€“rata sebelum melahirkan sebesar 0,292 m. Namun
pertambahan panjang panggul tersebut bukan hanya dipengaruhi oleh diameter, tetapi berat badan, tekanan meneran dan besar gaya
yang dikeluarkan akibat kontraksi otot saat proses melahirkan.
